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 Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual terhadap kepimpinan transformasi ketua jabatan akademik di politeknik zon 
selatan Semenanjung Malaysia. Selain itu, kajian ini juga cuba untuk menguji hubungan 
antara setiap aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan kecerdasan spiritual serta mengenal pasti subskala-subskala 
kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang dapat meramal amalan kepimpinan 
transformasi. Pengumpulan data kajian ini menggunakan kaedah tinjauan soal selidik. 
Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi Pearson, Analisis 
Regresi Berganda, Analisis Pengesahan Faktor (CFA) dan Persamaan Model Berstruktur 
(SEM). Sejumlah 319 orang pensyarah dari politeknik kajian telah dipilih sebagai 
responden kajian dengan menggunakan kaedah persampelan rawak berlapis. Alat ukur 
kajian yang digunakan adalah Emotional Quotient Index (EQI), Integrated Spiritual 
Intelligence Scale (ISIS) 360° dan Multifactor Leadership Questionaire (MLQ). Hasil 
kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara setiap konstruk 
kecerdasan emosi dan antara setiap konstruk kecerdasan spiritual. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang kukuh dengan 
kecerdasan spiritual. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahawa konstruk 
kecerdasan emosi khususnya kesedaran kendiri, pengurusan kendiri dan motivasi kendiri 
memainkan peranan yang signifikan dalam mempengaruhi kepimpinan transformasi. 
Manakala bagi konstruk kecerdasan spiritual, integriti/holisme dan kesedaran 
mempengaruhi kepimpinan transformasi. Walau bagaimanapun analisis model persamaan 
struktur (SEM) menunjukkan bahawa hanya kecerdasan emosi yang boleh meramal 
kepimpinan transformasi manakala kecerdasan spiritual pula bukan peramal yang 
signifikan terhadap kepimpinan transformasi. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa  
perlunya penilaian terhadap program latihan dan pembangunan kerjaya serta kriteria 





























 This research examines the influence of emotional intelligence and spiritual 
intelligence on transformational leadership among the heads of departments in 
polytechnics from the southern zone of Peninsular Malaysia. This study also examines 
the relationship between each aspect of emotional intelligence and spiritual intelligence,  
the relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence, and identifies 
the subscales of emotional intelligence and spiritual intelligence that can predict 
transformational leadership behaviors. Data collection for this study is carried out 
through survey method. The quantitative data was analyzed by using Pearson 
Correlation, Multiple Regressions Analysis, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and 
Structural Equation Modeling (SEM). A total of 319 lecturers from polytechnics in 
southern zone of Peninsular Malaysia were selected as respondents using stratified 
sampling method. The instruments utilized were Emotional Quotient Index (EQI), 
Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS) 360° and Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ). The findings reveal that there is a significant relationship between 
each construct of emotional intelligence and each construct of spiritual intelligence. The 
research also indicates that there is a significant high relationship between emotional 
intelligence and spiritual intelligence. The multiple regression analysis in this research 
shows that constructs of emotional intelligence specifically self-awareness, self-
regulation and self-motivation play significant roles in influencing transformational 
leadership. As for the constructs of spiritual intelligence, integrity/holism and 
consciousness influence transformational leadership. However, the structural equation 
modeling (SEM) depicts only the emotional intelligence can predict transformational 
leadership but the spiritual intelligence is not a significant predictor to transformational 
leadership. The implications of this research show that the need for evaluation of the 
training and career development program as well as the criteria for the head department 
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Kerajaan telah membuat pelaburan yang banyak untuk menjadikan Malaysia 
sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau di bawah Wawasan 2020 untuk 
melahirkan modal insan yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras 
dengan Falsafah Pendidikan Negara. Bagi menangani cabaran tersebut, organisasi 
pendidikan memerlukan pemimpin yang mampu menjana kecemerlangan dengan 
menggerakkan pengamalan budaya cemerlang dalam pengurusannya supaya berlaku 
perubahan dari segi sikap, nilai dan prestasi warga organisasinya. Justeru, untuk menjadi 
pemimpin yang sensitif, prihatin dan berkuasa amat sukar kecuali seseorang pemimpin 
itu mencapai tahap emosi dan moral yang tinggi (Yukl, 2002). 
 
Menurut Ketua Setiausaha Kerajaan Malaysia, Tan Sri Sidek Hassan, kepimpinan 
dalam konteks perkhidmatan awam pada masa kini memerlukan seseorang yang 
mempunyai inovasi dan komitmen yang tinggi serta dihormati (CAPAM, Jun 2009). 
Malah menurut Sidek Hassan (2009) lagi, sifat peribadi seseorang merupakan ciri-ciri 
utama untuk menjadi pemimpin yang baik dan antara petunjuknya ialah berupaya 
bertanggung jawab membina sifat peribadi dan integriti dalam keseluruhan organisasi. 
Justeru itu, kepemimpinan institusi pendidikan merupakan pihak yang 
dipertanggungjawab untuk merealisasikan matlamat pembangunan institusi pendidikan 
iaitu ke arah mewujudkan institusi pendidikan yang cemerlang secara holistik.  
 
Antara faktor-faktor yang menyebabkan hanya segelintir sahaja individu atau 
ketua berjaya sebagai pemimpin berkesan ialah faktor ciri-ciri peribadi seseorang 
 2
pemimpin dan pola tingkah laku pemimpin tersebut (Abdullah dan Ainon, 2007). Selain 
itu, Goleman (1998) telah mengulas mengenai kejayaan kepimpinan dengan 
mengesahkan bahawa kecerdasan emosi (EI atau EQ) sebagai suatu faktor yang 
membezakan di antara pemimpin berjaya dengan pemimpin biasa. Menurut Goleman 
(1995) lagi, kecerdasan intelek menyumbang dua puluh peratus kepada faktor kejayaan 
kehidupan seseorang, manakala lapan puluh peratus lagi adalah faktor-faktor dari 
kecerdasan emosi. Justeru itu, kebanyakan individu yang cerdas tidak semestinya 
menjadi pemimpin yang baik kerana kecerdasan kognitifnya tidak dituruti dengan 
kecerdasan emosi (Philpott, 2003).   
 
Sejajar dengan perkembangan kecerdasan emosi dalam kepimpinan berkesan,  
sejak akhir-akhir ini kecerdasan spiritual (SI atau SQ) turut menjadi isu yang penting dan 
popular dalam menyumbang kepada prestasi organisasi dan kepimpinan yang berkesan. 
Misalan, Fry (2003, 2005) telah menggariskan teori kepimpinan spiritual (SLT) yang 
dibangunkan dalam model motivasi intrinsik yang merangkumi visi, 
harapan/kepercayaan dan kasih sayang. Selain itu, DePree (1989) pula berpendapat 
bahawa ciri-ciri pemimpin yang berkesan tidak akan lengkap jika tidak mengambil kira 
sudut kerohanian (spirituality). Dari perspektif Islam pula, keunggulan seseorang 
pemimpin seharusnya melibatkan ketinggian komitmen, moral dan akhlak. Menurut 
Shahril Marzuki (1997) ketinggian moral dan akhlak sewajarnya dijadikan budaya dalam 
organisasi pendidikan. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai rasa bertanggungjawab dan 
amanah terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. 
 
Kecerdasan spiritual juga menjadi landasan kepada kecerdasan emosi dan 
kecerdasan intelek berfungsi dengan lebih berkesan (Zohar dan Marshall, 2000).  Zohar 
dan Marshall (2000) telah mengkaji secara ilmiah dan terperinci untuk membuktikan 
kewujudan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan yang paling tinggi. Bagaimanapun 
Zohar dan Marshall (2000) menganggap bahawa kecerdasan spiritual hanya berperanan 
sebagai terapi ketika kesusahan dan tiada hubungan dengan agama, manakala bagi Ary 
(2005), kecerdasan spiritual adalah ‘iman’ kepada Allah SWT dan mampu memberi 
makna kepada pemikiran, tingkah laku dan aktiviti serta mampu menghasilkan tindakan 
paduan yang berkesan dan menyeluruh terhadap kecerdasan intelek, kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual. Seterusnya, Ary Ginanjar (2005) telah menggabungkan kedua-
dua kecerdasan ini sebagai ESQ (Kecerdasan Emosi dan Spiritual) di mana kekuatan 
ESQ dikatakan akan berjaya melahirkan insan-insan hebat dalam semua bidang.   
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Kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual merupakan salah satu penyumbang 
kepada keberkesanan kepimpinan sesebuah organisasi. Kajian ini dijalankan untuk 
mengkaji impak kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan 
berkesan dan seterusnya membangunkan model struktur untuk menentukan hubungan 
antara aspek-aspek kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan kepimpinan berkesan. 





1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pelbagai langkah telah dilakukan oleh kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti 
pendidikan pengajian tinggi negara, antaranya adalah dengan memperkasakan institusi 
bertaraf politeknik. Perkembangan yang pesat dalam institusi politeknik boleh dilihat dari 
pertambahan bilangan politeknik daripada 20 buah institusi dalam tahun 2004 kepada 24 
buah institusi dalam tahun 2007 dan 27 buah institusi dalam tahun 2009. Jumlah bilangan 
staf pula menjangkau ke 12 683 orang sehingga bulan April 2009 (Laporan Rancangan 
Malaysia ke -9, 2008). 
Sehubungan dengan itu, Timbalan Perdana Menteri, YAB. Tan Sri Muhyiddin Hj. 
Mohd Yassin telah merasmikan Pelancaran Transformasi Politeknik Jabatan Pengajian 
Politeknik di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 25 Februari 2010 untuk 
menunjukkan wujudnya usaha bersungguh-sungguh bagi mengekalkan kredibiliti 
politeknik sebagai gedung melahirkan tenaga pakar dalam bidang-bidang khusus (Utusan 
Malaysia, 25 Febuari 2010). Agenda transformasi ini secara keseluruhannya menuntut 
sekurang-kurangnya satu politeknik diiktiraf sebagai pemaju pendidikan latihan teknikal 
dan vokasional di peringkat serantau dalam menerajui kecemerlangan politeknik.  
Tujuan utama Transformasi Politeknik yang sejajar dengan Perancangan Strategik 
Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 
dapat meningkatkan politeknik menjadi laluan alternatif untuk melahirkan modal insan 
berkemahiran tinggi dan berkualiti yang mencukupi bagi menjayakan ekonomi baru yang 
berlandaskan inovasi dan kreativiti serta  melonjakkan politeknik sebagai institusi 
peneraju Technical and Vocational Education Training (TVET).  
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Walau bagaimanapun dalam agenda transformasi sistem pengajian politeknik 
tersebut aspek kepimpinan organisasi pendidikan juga perlu diberi perhatian. Ini adalah 
kerana, dengan peningkatan mendadak bilangan politeknik itu bermakna bertambahnya 
bilangan jabatan-jabatan dan seterusnya memerlukan ketua-ketua jabatan untuk 
mengurus dan memimpin institusi dengan lebih berkesan ke arah kecemerlangan. 
Keberkesanan kepimpinan dan pengurusan pendidikan merupakan salah satu aspek 
dalam pembangunan pendidikan kebangsaan untuk mencapai matlamat menghasilkan 
sistem pendidikan yang bertaraf dunia (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, 2006-
2010). Sehubungan itu, beberapa konsep pengurusan dan kepimpinan serta pembangunan 
organisasi telah diutarakan. Di antaranya ialah  konsep kepimpinan berkesan untuk 
pembangunan modal insan sebagai satu usaha penambahbaikan organisasi pendidikan 
yang perlu dilaksanakan oleh pihak pemimpin organisasi pendidikan (Hussein, 2008).  
 
Secara umumnya, tanggung jawab prestasi keseluruhan jabatan bukan sahaja 
bergantung kepada prestasi staf, tetapi juga terletak di bahu kepimpinan ketua-ketua 
jabatan kerana pemimpin sering dikaitkan dengan perubahan ke arah penambahbaikan. 
Pemimpin yang melaksanakan perubahan biasanya akan berhadapan dengan masalah 
yang berkaitan dengan emosi seperti stres, kebimbangan, ketidakpuasan, kemarahan, 
kekecewaan dan sebagainya. Ramai pengkaji kepimpinan berpendapat bahawa pemimpin 
institusi pendidikan atau pengetua sekolah adalah orang yang berperanan sebagai key 
player dalam usaha penambahbaikan institusi pendidikan serta melestarikannya (Shahril, 
1997; Weber, 1991; Edmonds, 1979). Seandainya pemimpin mengamalkan kepimpinan  
berkesan, seluruh organisasi akan mengecapi kejayaan dan para staf pula akan merasa 
selesa dan gembira menjalankan tugas mereka. Oleh itu, untuk merealisasikan hasrat 
tersebut, pemimpin yang mempunyai ciri-ciri dinamik dan transformasi merupakan 
permata yang berharga dalam sesebuah organisasi.  
 
Kepimpinan transformasi merupakan suatu strategi atau gaya dalam bidang 
kepimpinan yang menepati ciri-ciri kepimpinan berkesan. Menurut Bass (1985) 
kepimpinan transformasi seringkali dikaitkan dengan gaya kepimpinan berkesan dan 
berupaya mengubah motivasi dan persepsi orang bawahannya. Ishak (2008) pula 
berpendapat bahawa amalan kepimpinan transformasi mempunyai matlamat untuk 
mencapai visi dan misi organisasi, mewujudkan iklim institusi yang kondusif, dapat 
meningkatkan moral dan paragdima staf, mewujudkan kerjasama dan komitmen kerja 
yang tinggi serta budaya kerja berpasukan.  Menurut Alimudin (2006), dalam perspektif 
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sekolah, kepimpinan transformasi menjadi suatu landasan untuk meningkatkan modal 
insan dalam kalangan guru untuk menjiwai tanggung jawabnya serta menjadi pemangkin 
pembangunan intelek dan profesional guru. Justeru itu, amalan kepimpinan transformasi 
perlu juga dititik beratkan dalam agenda transformasi sesebuah organisasi pendidikan 
seperti politeknik. 
 
Amalan kepimpinan transformasi terdiri dari empat konstruk utama iaitu 
Meningkatkan Pengaruh (Idealised influence), Inspirasi Motivasi (Inspirational 
motivation), Stimulasi intelektual (Intellectual stimulation) dan Memberi Pertimbangan 
secara Individu (Individual consideration) (Burns, 1978; Bass, 1985). Alimuddin (2006) 
pula telah menggariskan ciri-ciri kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh 
pemimpin institusi pendidikan misalannya, pengetua sekolah sebagai suatu usaha 
menjadikan sekolah yang berkesan. Menurut Alimuddin (2006) aspek ‘Meningkatkan 
Pengaruh’ merupakan ciri pemimpin yang boleh menjadi contoh (role model) kepada 
guru, staf sokongan dan pelajar, manakala aspek ‘Inspirasi Motivasi’ pula bermaksud 
pemimpin sentiasa memberikan galakan dan idea-idea bernas dalam memimpin sekolah 
atau institusi pendidikan. Aspek ‘Stimulasi intelektual’ pula menunjukkan ciri-ciri 
pemimpin yang bijak dalam berfikir, membuat keputusan yang tepat dan bertindak 
dengan cara yang cepat, manakala ‘Memberi Pertimbangan secara Individu’ 
menunjukkan pemimpin bertindak sebagai coach atau mentor kepada seluruh warga 
sekolah atau institusi pendidikan (Alimuddin, 2006) . 
 
Aspek–aspek tersebut perlu diperkenalkan dalam program latihan kepimpinan 
untuk menjadikan gaya kepimpinan transformasi sebagai amalan dalam kalangan 
pemimpin institusi pendidikan bagi merealisasikan matlamat untuk menjadi institusi yang 
berkesan. Oleh itu, adalah menjadi suatu kelebihan kepada sesebuah organisasi jika dapat 
mengenal pasti tret atau kompentesi yang mana diperlukan dalam menentukan 
keberkesanan seseorang pemimpin atau ketua jabatan (Beyers, 2006).  
 
Namun begitu, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa aspek 
kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual mempunyai peranan penting terhadap 
kepimpinan yang berkesan. Pendapat ini disokong oleh Amram (2009) yang menyatakan 
bahawa  kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual menyumbang kepada keberkesanan 
kepimpinan dalam organisasi perniagaan. Manakala Hartsfield (2003) pula berpendapat 
kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi dan efikasi diri merupakan sumbangan penting ke 
atas kepimpinan transformasi. 
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Bagaimanapun, dalam proses kepimpinan organisasi peranan kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual amat sedikit difikirkan. Sebagai contoh, sistem perlantikan 
sebagai ketua jabatan di sesebuah organisasi pendidikan seperti sekolah atau institusi 
pengajian tinggi adalah berdasarkan kekananan (seniority) iaitu tempoh lamanya 
seseorang itu telah berkhidmat dalam organisasi tersebut. Ia juga dinilai dari segi 
kecerdasan kognitif (IQ) seseorang menerusi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) melalui 
Sistem Saraan Malaysia (SSM).   
 
Sebagai contoh, pekeliling Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian 
Tinggi (Bilangan 33 Tahun 2007), Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia bagi urusan 
kenaikan pangkat yang mengandungi syarat-syarat seperti berikut:  
 
“Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (contohnya Gred DH44) adalah layak 
dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 
(Gred DH48) tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) disahkan 
dalam perkhidmatan; (b) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh   
Ketua Jabatan/ Perkhidmatan;  (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang 
ditetapkan; dan (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.” 
 
Daripada kenyataan di atas jelas menunjukkan penilaian terhadap kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spiritual tidak diambil kira dalam urusan kenaikan pangkat. Hal ini 
mungkin disebabkan sorotan organisasi lebih didominasi oleh orientasi kognitif di dalam 
memberi panduan ke arah pemikiran logik dan membuat keputusan berkesan (George, 
2000).  
 
Pemimpin berkesan perlu mempunyai tahap kecerdasan intelek yang tinggi dan 
kecerdasan emosi yang seimbang. Kenyataan ini disokong oleh Davies (2005) yang 
mengatakan selain daripada mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi daripada 
kecerdasan kakitangannya, pemimpin juga perlu mempunyai kematangan sosial iaitu 
matang dan stabil dari segi emosi serta mempunyai konsep kendiri yang boleh diteladani 
dan disanjung. Kecerdasan kognitif lazimnya membolehkan individu  memegang jawatan 
tinggi dan profesional. Namun, ia bukanlah satu jaminan individu yang memiliki 
kecerdasan kognitif yang tinggi boleh dianggap sebagai pemimpin yang berkesan. 
Menurut Ary (2005) lagi, terdapat individu yang mempunyai kecerdasan kognitif yang 
tinggi tersisish daripada individu yang mempunyai kecerdasan kognitif yang rendah. 
Sebaliknya, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual didapati boleh mengurangkan 
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jurang penyisihan tersebut.  Kecerdasan emosi membolehkan individu tidak mudah 
mengalami konflik semasa bertugas atau bekerja dalam organisasi (Goleman, 1995; 
1999). 
 
Seterusnya, walaupun terdapat kriteria ’kepimpinan’ dan ’pembangunan diri' 
dalam sruktur penilaian bagi kriteria kecemerlangan untuk kenaikan pangkat pensyarah 
politeknik atau Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) KPTM seperti dalam 
Jadual 1.1, namun sejauh manakah aspek-aspek amalan kepimpinan transformasi sebagai 
kepimpinan berkesan dan aspek-aspek kecerdasan emosi serta kecerdasan spiritual 
diaplikasikan dan dinilai dalam kriteria ’kepimpinan’ dan ’pembangunan diri’ tersebut. 
Oleh itu, suatu usaha untuk menambahbaik amalan kepimpinan dalam institusi 
pendidikan perlu diperbaharui secara berterusan dengan mengenal pasti aspek-aspek atau 
ciri-ciri yang lebih diperlukan dan lebih sesuai untuk menjiwai tanggung jawab 
kepimpinan berkesan. 
 
Jadual 1.1: KRITERIA KECEMERLANGAN PPPT 
(Rujukan: Bahagian Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, KPTM, 2009 ) 
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Cherniss (2001) berpendapat bahawa seseorang individu yang komited dengan 
pekerjaannya merupakan mereka yang mempunyai emosi yang cerdas. Ini adalah kerana 
mereka yang cerdas emosinya akan dapat memotivasikan dan mengendalikan emosi diri 
sendiri, berwawasan apabila membuat suatu keputusan, memahami dan empati dengan 
keperluan psikologi orang lain serta menjalankan hubungan sosial yang baik. Ini 
bermakna, semakin tinggi kedudukan atau pangkat seseorang semakin penting komponen 
kecerdasan emosi sebagai penentu kejayaan dan prestasi individu tersebut. Goleman 
(1998) pula menyatakan bahawa kecerdasan emosi juga menyumbang sembilan puluh 
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peratus kepada kejayaan kepimpinan. Kebanyakan penyelidik bersetuju dengan Goleman 
(1998) bahawa pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi lebih mampu 
mengurus emosi dirinya dan emosi pekerjanya dalam membantu meningkatkan prestasi 
dengan lebih berkesan (Ashkanasy dan Dasborough, 2003; Gardner dan Stough, 2002; 
George, 2000; Macaleer dan Shannon, 2002; Palmer et al., 2001; Weissman, 2003).  
 
Walau bagaimanapun, terdapat penyelidik-penyelidik dalam bidang kepimpinan 
beranggapan bahawa kecerdasan emosi tidak cukup memberi impak ke atas kepimpinan 
yang berkesan (Beyers, 2006). Tambahan pula, Beyers (2006) berpendapat hanya sedikit 
kajian saintifik yang menjelaskan mengenai konstruk kecerdasan emosi dan 
hubungannya dengan kepimpinan transformasi. Dengan tersebarnya fokus ke arah 
kecerdasan emosi, penyelidik-penyelidik mulai membuat usaha-usaha penting untuk 
memahami ciri-ciri dan konstruk kecerdasan emosi (Matthews et.al., 2002).  
 
Selain itu, adalah sukar bagi pihak pengurusan untuk mengenal pasti aspek-aspek 
kecerdasan emosi yang perlu diberi penekanan dalam membimbing pemimpin-pemimpin 
organisasi dengan lebih berkesan. Maka, tidak wajar hanya menyatakan jawatan 
kepimpinan memerlukan tahap kecerdasan emosi yang tinggi tetapi pihak pengurusan 
perlu juga mengenal pasti aspek-aspek kecerdasan emosi sebagai suatu kompetensi atau 
kemahiran spesifik yang diperlukan oleh jawatan tersebut (Riggio, Murphy dan 
Pirozzolo, 2002). 
 
Kebanyakan penyelidik menyatakan bahawa pemimpin transformasi mempunyai 
emosi yang tinggi (Conger dan Kanigo, 1994; Gibson et al., 2000; Palmer et al., 2001 dan 
Beyers, 2006). Ini mungkin disebabkan elemen ‘meningkatkan pengaruh’ yang terdapat 
di dalam kepimpinan transformasi mempunyai persamaan dengan ciri-ciri kecerdasan 
emosi. Terdapat juga model struktur (Structural Equation Model - SEM) dalam beberapa 
kajian menunjukkan bahawa aspek ‘stimulasi intelektual’ dalam kepimpinan transformasi 
tiada kaitan dengan aspek–aspek kecerdasan emosi (Beyers, 2006; Barling, Slater dan 
Kelloway, 2000). Ini mungkin disebabkan aspek ‘simulasi intelektual’ lebih bersifat 
kognitif dibandingkan dengan konstruk-konstruk yang lain dan ia tidak bergantung 
kepada kecerdasan emosi seseorang (Barling et al., 2000). Walaupun terdapat banyak 
kajian yang berkaitan dengan kecerdasan emosi seperti pengaruh atau pertalian 
kecerdasan emosi dengan kepimpinan transformasi, hanya sedikit sahaja kajian saintifik 
yang menilai secara teliti hubungan di antara kedua pemboleh ubah. Oleh itu, perkara ini 
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memerlukan suatu kepastian dalam konteks kepimpinan institusi pendidikan di negara 
ini.  
 
Selain daripada mengawal emosi, seseorang pemimpin juga patut dapat mengawal 
hatinya yang merupakan spiritual dalaman. Pengaruh kecerdasan spiritual dalam 
pentadbiran institusi pendidikan masih belum diteroka dengan meluas di negara kita. 
Menurut Hussein (2008), pemimpin institusi pendidikan seperti sekolah yang ingin 
membangunkan institusinya ke tahap yang lebih cemerlang dan bertaraf dunia, dia 
hendaklah menjadi seorang pemimpin yang juga mengamalkan emotional leadership dan 
spiritual leadership di samping kepimpinan transformasi. Hussein (2008) berpendapat 
bahawa pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang dapat mengubah cara orang 
yang dipimpin itu bersama dengan sentuhan emosi dan rohani sehingga orang yang 
dipimpin itu mengubah gelagat bekerja berlandaskan komitmen, etika dan moral yang 
tinggi. Menurut Lund Dean (2004) pula kebanyakan individu menghabiskan masa 
kehidupan dengan bekerja, tetapi malangnya kajian akademik mengenai kecerdasan 
spiritual di tempat kerja telah diabaikan. Kecerdasan spiritual sebenarnya sangat penting 
kerana ia dijangka dapat mempengaruhi sikap individu itu pada dirinya sendiri dan orang 
lain.  
 
Kesejatian diri manusia dapat dikenal pasti melalui kecerdasan spiritual individu 
tersebut. Menurut Al-Ghazali (1058-1111M) dalam kitab Ihya’ Ulumiddin, secara 
keseluruhannya aspek dalaman manusia terdiri daripada an-nafs (jiwa), al-qalb (hati) dan 
al-aql (akal) akan mempengaruhi sifat-sifat luaran atau tingkah laku manusia 
(Muhammad Jamaluddin, 2006). Selain itu, menurut Al-Ghazali dalam Yatimah dan 
Tajuddin (2008), hati (al-qalb) merupakan komponen spiritual yang utama menjadi 
peneraju kehidupan sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Apabila rosak hati (al-
qalb) seseorang, maka nafsunya lebih cenderung ke arah keburukan dan jiwanya tidak 
tenang. Seterusnya, ransangan positif akan mendorong kepada tingkah laku positif, 
manakala ransangan negatif akan mendorong kepada tingkah laku negatif. Justeru itu, 
kecerdasan spiritual menjadi panduan kepada manusia untuk mencari hakikat 
kemanusiaannya untuk memperolehi kejayaan dalam mencari tujuan kehidupannya. 
 
Menurut Yang Berbahagia Tan Sri Samsudin Osman, Ketua Setiausaha Negara 
dalam ucapan penutupnya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, menyatakan 
bahawa setiap individu wajar mengamalkan konsep spiritual dalam dirinya agar mampu 
mencipta makna dan jiwa yang bahagia kerana pekerja yang gembira akan mudah 
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berpuas hati dalam pekerjaannya dan seterusnya kerja tersebut dapat memberi makna 
kepada dirinya (Seminar Psikologi, Julai 2005). Pendapat ini selari dengan pandangan 
Syed Najamuddin  (2005) yang berpendapat bahawa aspek spiritual menjadikan pekerja 
sentiasa tekun, sabar dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas seikhlas mungkin tanpa 
mengharap ganjaran material. Sejajar dengan kenyataan tersebut, Aburdene (2005) dan 
Garcia-Zamor (2003) berpendapat bahawa kecerdasan spiritual merupakan ciri utama 
kesejahteraan seseorang dan menyumbang kepada peningkatan prestasi pekerja dan 
organisasi. Selain itu, Shahril (1997), Covey (2004), Mussig (2003), Solomon dan Hunter 
(2002) juga bersetuju bahawa kecerdasan spiritual amat penting terhadap keberkesanan 
kepimpinan dalam organisasi. 
 
Walaupun istilah kecerdasan spiritual telah didefinisikan dalam bentuk 
keagamaan dan sekular, namun ia tetap menyumbang kepada pemikiran dan kepercayaan 
yang terbit dari jiwa manusia mengenai identiti, tujuan dan niat hati (Spitzer, 2000). Jika 
kecerdasan emosi boleh menyumbang kepada kejayaan dalam kehidupan, kecerdasan 
spiritual pula diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan makna dari kehidupan. 
Menurut Zohar dan Marshall (2000) kecerdasan spiritual adalah kecerdasan bagi 
seseorang menyalurkan dan menyelesaikan masalah-masalah makna dan nilai, 
kecerdasan untuk meletakkan tindakan dan kehidupan dalam konteks yang lebih luas, 
lebih bernilai, memberi makna dan kecerdasan di mana seseorang boleh menilai sama 
ada satu hala tuju tindakan atau cara hidup lebih bermakna daripada yang lain. King 
(2008) pula berpendapat bahawa kecerdasan spiritual adalah sebagai suatu kemampuan 
mental yang menyumbang kepada kesedaran, integrasi serta berhubung dengan 
penggunaan aspek bersifat bukan jasad dan melampaui batas pengetahuan manusia 
(transcendent) mengenai kewujudan seseorang.  
 
Kecerdasan spiritual juga memberi sumbangan terhadap kepimpinan berkesan. 
Sungguhpun begitu, tidak terdapat banyak kajian mengenai hubungan kecerdasan 
spiritual dengan kepimpinan transformasi. Dapatan-dapatan kajian sebelum ini juga 
didapati tidak konsisten misalannya terdapat kajian yang menunjukkan hubungan yang 
kuat antara kecerdasan spiritual dengan kepimpinan transformasi (Jacobsen, 1994; 
Hartsfield, 2004), manakala terdapat juga kajian yang menunjukkan tiada hubungan 
antara aspek kecerdasan spiritual dengan kepimpinan transformasi (Zwart, 2000). Hasil 
dapatan kajian yang bercanggah ini memerlukan suatu kepastian untuk menentukan 




Seterusnya, tidak terdapat banyak kajian mengenai hubungan antara setiap aspek 
kecerdasan emosi yang terdiri daripada kesedaran kendiri, pengurusan kawalan kendiri, 
motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial (Goleman, 1995) dengan setiap aspek 
kepimpinan transformasi yang terdiri daripada meningkatkan pengaruh, inspirasi 
motivasi, stimulasi intelektual dan memberi pertimbangan secara individu (Burns, 1978; 
Bass, 1985). Begitu juga tidak terdapat kajian yang mengkaji hubungan setiap aspek 
kecerdasan spiritual (Amram, 2007) yang terdiri daripada Kesedaran, Kelembutan, 
Makna, Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran dengan setiap aspek kepimpinan 
transformasi. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dengan terperinci hubungan 





1.3 Penyataan Masalah 
 
Pemimpin institusi pendidikan perlu menjana dan memperkasa kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual untuk mempunyai daya tahan yang tinggi dalam menghadapi 
segala cabaran yang wujud dalam sistem pendidikan. Kebanyakan pemimpin yang 
berkesan adalah mereka yang mempunyai tahap emosi dan spiritual yang tinggi (Hussein, 
2009; Siti Aishah, 2006; Hartsfield, 2004; Palmer et al., 2001; Jacobsen, 1994). Namun, 
dalam proses kenaikan pangkat dan pemilihan pemimpin dalam sesebuah institusi 
pendidikan tinggi secara umumnya, kecerdasan kognitif biasanya dijadikan ukuran dan 
bukannya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual.  
 
Sebagai pemimpin di politeknik, ketua jabatan akademik sering berhadapan 
dengan pelbagai ciri dan karenah orang bawahannya termasuk pensyarah, staf sokongan 
dan pelajar. Hal yang demikian menuntut perubahan ‘dalaman’ dalam kalangan ketua 
jabatan untuk menggerakkan tingkah laku yang positif dan berkesan untuk menangani 
masalah-masalah yang timbul dalam memacu kecemerlangan politeknik. Justeru itu, 
aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual amat penting diberi penekanan 
dalam proses pembangunan dam pembinaan bakal pemimpin di politeknik khususnya. 
 
Selain itu, gaya kepimpinan yang berkesan sering dikaitkan dengan gaya 
kepimpinan transformasi kerana ia selari dengan usaha perubahan ke arah 
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penambahbaikan dan berupaya mengubah persepsi dan motivasi orang bawahannya 
menuju kecemerlangan organisasi (Bass, 1985). Sehubungan dengan itu, agenda 
Transformasi Politeknik Jabatan Pengajian Politeknik (Utusan Malaysia, 25 Febuari 
2010) telah dilancarkan bertujuan untuk memajukan pendidikan latihan teknikal dan 
vokasional di peringkat serantau dalam menerajui kecemerlangan sistem pengajian  
politeknik. Sungguhpun begitu, aspek transformasi dalam tingkah laku kepimpinan di 
politeknik tidak boleh diabaikan. Amalan kepimpinan transformasi misalnya, oleh ketua 
jabatan di politeknik akan menghasilkan sebuah institusi pendidikan yang berkesan 
sejajar dengan objektif transformasi politeknik tersebut. 
 
Seterusnya, kebanyakan kajian mengenai kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual terhadap kepimpinan transformasi dilakukan dalam organisasi industri atau 
syarikat perniagaan. Namun, pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual 
terhadap kepimpinan transformasi dalam institusi pendidikan tinggi atau politeknik masih 
belum diteroka dengan meluasnya. Justeru itu, kajian ini wajar dilakukan untuk mengenal 
pasti pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap amalan kepimpinan di 
politeknik dengan lebih spesifik. Maklumat bagaimana dan sejauh mana kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spritual berperanan dalam meningkatkan kepimpinan transformasi 
dalam kalangan ketua jabatan akademik di politeknik perlu diketahui oleh pihak 
pengurusan politeknik khususnya sebagai langkah awal ke arah penambahbaikan untuk 
mewujudkan kepimpinan yang berkesan. 
 
Walaupun terdapat ramai pengkaji yang mendakwa terdapat hubungan yang 
positif antara kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan berkesan 
(Gibson et al., 2000; Palmer et al., 2001; Hartsfield, 2004; Beyers, 2006; Amram, 2009), 
namun hanya sedikit sahaja kajian saintifik yang menyelidik dan meneliti dengan jelas 
hubungan-hubungan tersebut. Belum ada kepastian bagaimana kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual menyumbang kepada kepimpinan berkesan. Dapatan daripada kajian 
yang kurang nilai saintifik akan menyebabkan dakwaan kajian tersebut disalah erti atau 
mengelirukan (Palmer et al., 2001; Matthews et al., 2002). Malahan kajian tersebut juga 
akan dikritik kerana kabur dari perspektif statistik dan tidak disokong oleh fakta-fakta 
saintifik (Antonakis, 2004). Justeru itu, tidak wajar hanya mengatakan jawatan 
kepimpinan memerlukan tahap kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang tinggi 
sahaja, tetapi perlu juga mengenal pasti aspek-aspek kompentensi atau kemahiran 
spesifik yang diperlukan oleh jawatan tersebut. Oleh itu, satu model berstruktur perlu 
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dibangunkan untuk membuktikan aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual 




1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif utama kajian adalah untuk mengkaji pengaruh aspek kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan transformasi menggunakan kaedah 
Pembentukan Model Persamaan Struktural atau Structural Equation Model (SEM). 
Selain itu, berdasarkan kepada masalah-masalah yang dikemukakan, maka kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk: 
 
i) Melihat hubungan antara setiap aspek kecerdasan emosi yang terdiri daripada 
Kesedaran kendiri, Pengurusan kawalan kendiri, Motivasi kendiri, Empati dan 
Kemahiran Sosial 
 
ii) Melihat hubungan antara setiap aspek kecerdasan spiritual yang terdiri daripada 
Kesedaran, Kelembutan, Makna, Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran 
 
iii) Mengenal pasti hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecerdasan spiritual 
 
iv) Mengenal pasti sama ada konstruk kecerdasan emosi mempengaruhi kepimpinan 
transformasi (Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual dan 
Memberi pertimbangan secara individu) pemimpin 
 
v) Mengenal pasti sama ada konstruk kecerdasan spiritual mempengaruhi kepimpinan 
transformasi (Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual dan 
Memberi pertimbangan secara individu) pemimpin 
 
vi) Membina dan menguji model struktur yang menunjukkan pengaruh kecerdasan emosi 







1.5 Persoalan Kajian  
 
Berdasarkan pernyataan dan objektif di atas, kajian ini perlu menjawab persoalan-
persoalan di bawah: 
 
i) Adakah terdapat hubungan antara setiap konstruk kecerdasan emosi (Kesedaran 
Kendiri, Pengurusan Kendiri, Motivasi Kendiri, Empati dan Kemahiran Sosial)? 
 
ii) Adakah terdapat hubungan antara setiap konstruk kecerdasan spiritual (Kesedaran, 
Kelembutan, Makna, Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran)? 
 
iii) Adakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecerdasan spiritual? 
 
iv) Adakah konstruk kecerdasan emosi mempengaruhi proses kepimpinan transformasi 
(Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual dan Memberi 
pertimbangan secara individu) pemimpin?  
 
v) Adakah konstruk kecerdasan spiritual mempengaruhi proses kepimpinan transformasi 
(Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual dan Memberi 
pertimbangan secara individu) pemimpin?  
 
vi) Adakah model struktur pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap 




1.6  Hipotesis Kajian 
 
Untuk menjawab soalan (i) hingga (vi), enam hipotesis nol umum dibentuk 
seperti berikut: 
 
Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara setiap konstruk kecerdasan emosi 




Ho2: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara setiap konstruk kecerdasan 
spiritual (Kesedaran, Kelembutan, Makna, Menjangkaui/ Transenden dan 
Kebenaran). 
 
Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
kecerdasan spiritual. 
 
Ho4: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan konstruk kecerdasan emosi terhadap 
proses kepimpinan transformasi (Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, 
Stimulasi intelektual dan Memberi pertimbangan secara individu) pemimpin. 
 
Ho5: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan konstruk kecerdasan spiritual terhadap 
proses kepimpinan transformasi (Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, 
Stimulasi intelektual dan Memberi pertimbangan secara individu) pemimpin. 
 
Ho6: Model struktur pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap 




1.7 Rasional Kajian 
 
 Sebagai pemimpin institusi pendidikan tinggi, kepimpinan ketua jabatan 
mempengaruhi sikap staf bawahannya terhadap sebarang usaha untuk mencapai matlamat 
yang diaspirasikan. Terdapat staf dalam organisasi yang bekerja tanpa menghayati visi 
dan misi organisasi, jauh sekali daripada menghayati amanah dan  tanggungjawab, 
peranan dan sumbangan mereka kepada bangsa, agama, negara dan seluruh sistem 
kehidupan. Oleh itu, pemimpin transformasi mempunyai kebolehan membangunkan 
minat pengikut atau stafnya ke arah mencapai tujuan dan misi organisasi.  
 
Rasional kepimpinan transformasi perlu diamalkan oleh organisasi pendidikan 
adalah kerana pemimpin transformasi mampu membawa staf bawahannya berfikir di luar 
kotak yang akan menjurus kepada perubahan sikap dan paragdima ke arah 
kecemerlangan organisasi. Kepimpinan transformasi adalah satu gaya kepimpinan yang 
memang diakui oleh kebanyakan pakar pengurusan sebagai kepimpinan yang baik dan 
berkesan (Ab. Aziz Yusof, 2003; Cashin et al., 2000 dan Button, 2003). Mereka yang 
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mengamalkan kepimpinan transformasi biasanya dirujuk dengan ciri-ciri meningkatkan 
pengaruh (karismatik), inspirasi motivasi, stimulasi intelektual dan memberi 
pertimbangan secara individu (Bass, 1990). 
 
Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara  
kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan berkesan. Gaya 
kepimpinan berkesan yang sering dikaitkan adalah kepimpinan transformasi. 
Sungguhpun begitu, kebanyakan kajian-kajian terdahulu tidak mengkaji secara terperinci 
setiap aspek dalam kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang mana lebih 
menpengaruhi atau memberi impak terhadap kepimpinan transformasi. 
 
Kecerdasan emosi mula muncul dalam literatur kepimpinan pada akhir tahun 
1990an dengan pengenalan Kepimpinan Asas (Primal Leadership) oleh Daniel Goleman. 
Manakala kecerdasan spiritual mula mendapat perhatian pada awal tahun 2000 oleh 
Danah dan Zohar Marshall. Ary Ginanjar (2005) pula telah memperkenalkan motivasi 
kejayaan diri melalui Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ) berdasarkan Rukun Iman 
dan Rukun Islam. Menurut Goleman (1995) kecerdasan intelek tidak dapat menjamin 
kesejahteraan diri dan masyarakat. Ini bermakna kejayaan seseorang dalam pekerjaaan 
perlu diimbangi dengan aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual.  Justeru itu, 
kajian ini mengkaji aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang 
menyumbang kepada kepimpinan transformasi. 
 
Menurut Riggio, Murphy dan Pirozzolo (2002) tidak wajar hanya menyatakan 
jawatan kepimpinan memerlukan tahap kecerdasan emosi yang tinggi, tetapi pihak 
pengurusan perlu juga mengenal pasti aspek-aspek kecerdasan emosi sebagai suatu 
kompetensi atau kemahiran spesifik yang diperlukan oleh jawatan tersebut. Justeru itu, 
kajian ini dijalankan untuk memberi kefahaman yang mendalam mengenai pengaruh 
kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan transformasi. 
 
Oleh sebab kajian ini mengkaji pengaruh setiap aspek  kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan transformasi,  maka kajian ini juga dapat 
mengenal pasti aspek-aspek atau kompentensi yang perlu diberi perhatian untuk tujuan 
meningkatkan kepemimpinan berkesan di institusi pendidikan. Dengan itu, pihak 
pengurusan institusi pendidikan dapat menyediakan latihan-latihan motivasi atau kursus 
kepimpinan yang bersesuaian untuk melahirkan pemimpin yang berkaliber dan berkesan.  
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Selain itu, sorotan kajian yang lalu menunjukkan bahawa setakat ini masih belum 
terdapat usaha mana-mana pihak merekabentuk kerangka model struktur tersebut dalam 
institusi pendidikan tinggi. Hasil dapatan kajian lepas juga berkemungkinan tidak dapat 
digeneralisasikan persekitaran organisasi di institusi pendidikan tinggi. Justeru, terdapat 
keperluan untuk membuat kajian tentang pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan 




1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini memberi pendedahan tentang aspek kepimpinan transformasi dan 
meluaskan ilmu pengetahuan mengenai kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dalam 
bidang kepimpinan pendidikan di Malaysia. Memandangkan pentingnya peranan 
pemimpin institusi pengajian tinggi dalam membantu kerajaan mencapai matlamat 
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan, maka kajian ini 
dijalankan di institusi pengajian tinggi peringkat pertengahan seperti politeknik. 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan model struktur  yang 
menunjukkan pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan 
transformasi pemimpin di institusi pendidikan seperti politeknik. Kajian ini amat wajar 
dijalankan terutamanya untuk kepentingan bahagian latihan kepimpinan organisasi dalam 
mengenal pasti aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang sesuai bagi 
melahirkan pemimpin berkesan berasaskan kepimpinan transformasi. Pihak pengurusan 
IPT dapat menggunakan dapatan kajian ini untuk mengenal pasti aspek yang mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kepimpinan berkesan. Dengan itu, pihak pengurusan 
IPT dapat menggunakan strategi yang bersesuaian untuk memberi penekanan terhadap 
aspek-aspek atau kompetensi berkenaan. 
 
Keupayaan dan kecerdasan manusia termasuk kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual boleh dicungkil dan menjadi kebolehan nyata yang terpendam melalui 
rangsangan yang sesuai. Justeru itu, perlu ada usaha dan rancangan agar potensi 
pemimpin yang mengamalkan kecerdasan emosi dan spiritual dapat dioptimumkan. 
Kepentingan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual bukan sahaja untuk 
kemaslahatan individu itu sendiri, tetapi juga untuk menjalin hubungan yang lebih baik 
dengan individu lain, organisasi dan masyarakat. Dapatan kajian ini diharap dapat 
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digunakan untuk membantu pemilihan dan perlantikan ketua jabatan dengan lebih efisien 
dan seterusnya dapat mengurangkan  masalah yang berkaitan dengan staf serta 
meningkatkan produktiviti organisasi. 
 
 Kajian-kajian lepas telah menunjukkan hubungan kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual dalam meningkatkan prestasi dan kecemerlangan organisasi 
(Tischler et al. 2002; Reeve 2005; Fry et al. 2008).  Selain itu, terdapat kajian yang telah 
dijalankan menunjukkan penggunaan aspek kecerdasan emosi yang tertentu telah 
meningkatkan prestasi sebuah syarikat penerbangan di Amerika Syarikat hampir tiga kali 
ganda untuk mengenal pasti rekrut yang berjaya dalam pemilihan staf. Secara tidak 
langsung ia dapat menjimatkan tiga juta dolar setiap tahun (Cherniss, 2001). Oleh itu, 
diharapkan kajian ini dapat memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat 
terutamanya pemimpin institusi pendidikan dalam meningkatkan keberkesanan 
kepimpinan. 
 
Dapatan kajian ini nanti dijangka akan dapat memberikan garis panduan dan 
membantu organisasi pendidikan dari peringkat penggubal dasar KPTM hingga ke 
pelaksana dasar iaitu Bahagian Sumber Manusia (BSM) dan Jabatan Pengurusan 
Politeknik (JPP) serta institusi pendidikan politeknik khususnya dan institusi pendididkan 
lainnya dalam aspek pemilihan ketua jabatan atau pemimpin dalam organisasi.  
 
Seterusnya, kajian ini diharap dapat menjadi panduan dan rujukan penyelidik-
penyelidik untuk meluaskan skop kajian mengenai kecerdasan emosi, kecerdasan 
spiritual dan kepimpinan transformasi. Kajian-kajian seperti ini diharapkan dapat 
meningkatkan keberkesanan dan kualiti pendidikan institusi pengajian tinggi. Instrumen 
yang digunakan dalam kajian ini juga dapat digunakan untuk mengkaji aspek-aspek 
berkaitan kepimpinan berkesan yang lain. Selain itu, diharap model SEM yang 
menunjukkan pengaruh aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap 
kepimpinan transformasi yang dicadangkan dapat digeneralisasikan terhadap konteks 








1.9 Skop dan Batasan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan ke atas Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)  
politeknik di bahagian zon selatan Semenanjung Malaysia. Sampel adalah terdiri 
daripada staf akademik atau pensyarah politeknik. Dengan itu, dapatan kajian ini 
mungkin tidak boleh digeneralisasikan pada semua institusi pendidikan di seluruh negara. 
 
 Dari segi pembolehubah pula, hanya terdapat tiga pembolehubah  utama atau 
pembolehubah pendam (latent variables) iaitu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual 
dan kepimpinan transformasi.  Kecerdasan emosi ditinjau dari lima aspek iaitu Kesedaran 
kendiri, Pengurusan kendiri, Motivasi kendiri, Empati dan Kemahiran sosial. Manakala 
kecerdasan spiritual juga dilihat dari lima aspek utama iaitu Kesedaran, Kelembutan, 
Makna, Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran. Keberkesanan kepimpinan pula 
berdasarkan kepada kepimpinan transformasi yang dilihat dari aspek Meningkatkan 
pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual, Memberi pertimbangan secara 
individu. Kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual juga merupakan pembolehubah 
bebas manakala kepimpinan transformasi merupakan pembolehubah bersandar. 
Walaupun mungkin terdapat faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kepimpinan 
taransformasi, namun hanya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual sahaja yang 
menjadi fokus kajian ini. 
 
 Kajian ini merupakan kajian tinjauan rentas yang menggunakan borang soal 
selidik sepenuhnya dan dijawab oleh responden berdasarkan kejujuran mereka. Bagi 
mengukur kecerdasan emosi, soal selidik kajian ini menggunakan model EQI (Emotional 
Intelligence Index) yang dibangunkan oleh Rahim dan Minors (2003) berdasarkan lima 
komponen kecerdasan emosi yang dicadangkan oleh Goleman (1995). Sementara soal 
selidik yang mengukur kecerdasan spiritual berdasarkan model ISIS (Integrated Spiritual 
Intelligence Scale) oleh Amram dan Dryer (2008). Soal selidik kepimpinan berkesan pula 
berdasarkan kepimpinan tranfomasi yang diadaptasi dari model MLQ (Multifactor 
Leadership Questionanaire) dibangunkan oleh Bass dan Avilio (1995) 
 
 Keikhlasan sampel kajian juga merupakan faktor penting dalam menjamin 
kesahihan dapatan kajian ini. Oleh yang demikian, dalam kajian ini pengkaji akan 
menganggap sampel kajian adalah ikhlas di mana pilihan jawapan yang dinyatakan bagi 
setiap item adalah menggambarkan persepsi sebenar responden. 
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1.10 Kerangka Kajian 
 
Kerangka kajian ini dibincangkan melalui kerangka teori dan kerangka 
konseptual kajian.  
 
 
1.10.1 Kerangka Teori  
 
Pembolehubah-pembolehubah yang akan dikaji dalam kajian ini adalah 
kepimpinan transformasi, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Tiga teori utama 
iaitu Teori Kepimpinan Transformasi (Bass dan Avilio, 1995), Teori Kecerdasan Emosi 
(Goleman, 1995) dan Teori Kecerdasan Spiritual (Amram, 2008) diguna pakai bagi 
setiap pembolehubah utama. Pembolehubah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual 
merupakan pembolehubah tidak bersandar, manakala pembolehubah kepimpinan 
transformasi yang menghasilkan kepimpinan berkesan adalah pembolehubah bersandar. 





















- kesedaran kendiri 
- pengurusan kawalan  
   kendiri  
- motivasi kendiri 
- empati 
- kemahiran sosial. 















- Inspirasi motivasi 
- Stimulasi intelektual 
- Memberi pertimbangan  





Rajah 1.1: Kerangka Teori kajian Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual 
Terhadap Kepimpinan Transformasi 




1.10.1.1 Teori Kepimpinan Transformasi  
 
 Secara umumnya, kebanyakan penyelidikan tentang kepimpinan bersetuju 
bahawa pemimpin-pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dapat 
mengurus perubahan dengan lebih berkeyakinan (Feldman, 1999; Goleman, 2004; 
Noyes, 2001). Ini bersesuaian dengan ciri-ciri yang terdapat di dalam kepimpinan 
transformasi. Kepimpinanan transformasi dalam kajian ini menggunakan model Bass dan 
Avolio (1995) yang diadaptasi dari Beyers (2006). Model Bass dan Avolio (1995) dipilih 
dalam kajian ini kerana konstruk yang terdapat dalam model ini sejajar dengan 
sebahagian besar model kecerdasan emosi Goleman yang digunakan bagi maksud kajian 
ini (Riggio et al., 2002).  
 
Teori asal kepimpinan transformasi Bass (1985) terdiri daripada tiga aspek 
tingkah laku transformasi iaitu Meningkatkan pengaruh (atau karisma), Simulasi intelek 
dan Memberi pertimbangan secara individu. Satu kajian semula teori tersebut telah 
menambah satu lagi tingkah laku transformasi iaitu Inspirasi motivasi (Yukl, 2002).  
 
Menurut Bass dan Avolio (1995) aspek ’meningkatkan pengaruh’ merujuk 
kepada tingkah laku pemimpin sebagai role model yang dihormati dan dikagumi oleh 
stafnya. Pengikut-pengikut mengenal pasti pemimpin-pemimpin dan mahu mencontohi 
mereka. Manakala aspek ’inspirasi motivasi’ pula merujuk kepada tingkah laku 
pemimpin-pemimpin yang memberi motivasi dan inspirasi kepada orang di sekeliling. 
Pemimpin mempunyai keyakinan terhadap misi dan matlamat yang hendak dicapai serta 
menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai keberkesanan organisasi. 
 
Aspek ‘stimulasi intelektual’ merujuk kepada  pemimpin yang bertindak balas 
secara berbeza terutama dalam mencari penyelesaian masalah dengan dimensi pemikiran 
yang baru dan inovtif. Ini akan menggalakkan staf nya terfikir secara kreatif dan tidak 
menyalahkan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Aspek ’memberi pertimbangan 
secara individu’ pula bermaksud apabila seorang pemimpin memberikan perhatian yang 
istimewa kepada keperluan dan potensi setiap individu dan menjadi seorang pendengar 






1.10.1.2 Teori Kecerdasan Emosi  
 
Kecerdasan Emosi adalah berteraskan konsep kecerdasan sosial yang mula 
dikenal pasti oleh Thorndike (1920). Dalam Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner (1983) 
juga ada memperkatakan tentang kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang berkait 
rapat dengan kecerdasan emosi, manakala kecerdasan existential Gardner (1983) pula 
berkait rapat dengan kecerdasan spiritual. 
 
Dalam kajian ini, model kecerdasan Goleman (1995) diguna pakai kerana 
konstruk model kepimpinan transformasi bertindan atau selari dengan model kecerdasan 
Goleman. Selain itu, Goleman, Boyatzis dan McKee (2002) telah mencipta terma 
“Kepimpinan Utama” (Primal Leadership) untuk merujuk kepada pemimpin-pemimpin 
yang menggunakan kecerdasan emosi sebagai asas kepimpinan. Menurut Goleman et al. 
(2002), tugas emosi pemimpin sebagai utama (primal) di mana ia mengandungi dua 
makna iaitu emosi asal dan yang paling penting tindakan dalam kepimpinan. 
 
Selain itu, Goleman (1995) menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah 
kebolehan mengenalpasti dan mengesan perasaan orang lain dan mengambilnya sebagai 
pengalaman sendiri, empati kepada perasaan orang lain, mempunyai motivasi diri  dalam 
menghadapi konflik dan kesusahan serta berkebolehan untuk berinteraksi dengan 
berkesan. Terdapat lima aspek kecerdasan emosi dalam kajian ini yang terdiri daripada 
kesedaran kendiri, pengurusan kawalan kendiri, motivasi kendiri , empati dan kemahiran 
sosial. 
 
 Dalam teori ini secara ringkasnya, aspek ‘kesedaran kendiri’ bermaksud 
kesedaran terhadap diri atau kebolehan mengawal diri dan perasaan dalam sesuatu 
situasi. Manakala aspek ‘pengurusan kawalan diri’ adalah suatu keupayaan untuk 
mengawal emosi diri yang terbina dari kesedaran terhadap diri, pengzahiran emosi dan 
niat. Aspek ‘motivasi kendiri’ pula merujuk kepada kecenderungan emosi yang 
menggerak dan memandu pemimpin ke arah pencapaian matlamat. Motivasi juga 
membantu pemimpin untuk mengambil inisiatif dan berusaha untuk memajukan diri serta 
tabah dalam menghadapi kesedihan dan kekecewaan.  
 
Aspek ‘empati’ merupakan kebolehan pemimpin untuk mengenali dan memahami 
staf bawahannya dan boleh memberi pertimbangan sewajarnya terhadap mereka. Aspek 
‘kemahiran sosial’ pula adalah suatu kebolehan mengurus emosi orang lain dalam 
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perhubungan dengan berkesan dan sentiasa bersedia  berinteraksi mesra dengan orang 
lain dalam menghadapi situasi sosial . 
 
1.10.1.3 Teori Kecerdasan Spiritual  
 
Dalam kajian ini kecerdasan spiritual model Amram (2008) digunakan kerana 
model ini merangkumi aspek kerohanian beragama yang sejajar dengan pandangan Islam 
serta budaya hidup masyarakat timur. Amram (2008) mendefinisikan kecerdasan spiritual 
sebagai suatu kemampuan untuk mengaplikasikan dan menyatakan dengan jelas sumber-
sumber, nilai-nilai dan kualiti spiritual dalam meningkatkan tugas seharian dan 
kesejahteraan hidup. Manakala King (2008) pula menyatakan bahawa kecerdasan 
spiritual merupakan suatu kemampuan mental yang menyumbang kepada kesedaran, 
integrasi serta berhubung dengan penggunaan aspek bersifat bukan jasad dan melampaui 
batas pengetahuan manusia (transcendent) mengenai kewujudan seseorang.  Selain itu, 
Zohar dan Marshall (2000) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk 
menghadapi persoalan makna atau nilai dan berpendapat bahawa kecerdasan spiritual 
tidak semestinya mempunyai hubungkait dengan agama.  
 
 Aspek utama kecerdasan spiritual berdasarkan model Yosi Amram (2008) terdiri 
daripada Kesedaran, Kelembutan, Makna, Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran.   
 
Secara ringkasnya menurut Amram (2008) aspek ’Kesedaran’ bermaksud suatu 
kebolehan individu untuk membangunkan kesedaran halus dan ilmu pengetahuan kendiri. 
Manakala aspek ’Kelembutan’ merupakan suatu kebolehan seseorang untuk menjalani 
kehidupan yang sejajar dengan kesucian, manifestasi kepada cinta dan kepercayaan 
dalam hidup. 
 
Aspek ’Makna’ bermaksud seseorang itu menjalankan aktiviti harian yang 
signifikan menerusi perasaan yang bertujuan dan bersedia untuk memberi khidmat 
walaupun dalam kesakitan atau kesengsaraan. Aspek ’Menjangkaui/Transenden’ 
merupakan suatu kemampuan individu untuk menjangkaui ego diri yang terpisah kepada 
suatu sambungan yang menyeluruh manakala aspek ’Kebenaran’ pula bermaksud 
seseorang itu mampu menjalankan kehidupan dengan sikap keterbukaan, prihatin dan 
cinta kepada semua benda hidup. Huraian selanjutnya mengenai teori ini akan 
diterangkan dalam bab seterusnya. 
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1.10.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
Kerangka konseptual dalam kajian ini dibentuk untuk menggambarkan aspek 
utama yang ingin dikaji. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan transformasi. Aspek kecerdasan 
emosi (Kesedaran kendiri, Pengurusan kawalan kendiri, Motivasi kendiri, Empati dan 
Kemahiran sosial) dan aspek kecerdasan spiritual (Kesedaran, Kelembutan, Makna, 
Menjangkaui/Transenden dan Kebenaran) menjadi pembolehubah bebas atau 
pembolehubah exogenous akan ditentukan pengaruhnya terhadap pembolehubah 
bersandar atau pembolehubah endogenous iaitu aspek kepimpinan transformasi 
(Meningkatkan pengaruh, Inspirasi motivasi, Stimulasi intelektual dan Memberi 
pertimbangan secara individu). 
 
Rajah 1.2 menggambarkan tiga pembolehubah utama atau pembolehubah pendam 
(latent variables) yang digunakan dalam kajian ini iaitu kecerdasan emosi (A), 
kecerdasan spiritual (B) dan kepimpinan transformasi (C), manakala kepimpinan 
berkesan (D) merupakan pembolehubah ’dummy’ (dummy variable) yang menunjukkan 
bahawa amalan kepimpinan transformasi akan menghasilkan ciri-ciri kepimpinan 
berkesan (Bass, 1985). Pembolehubah (A) dan (B) juga adalah pembolehubah bebas, 
manakala pembolehubah (C) adalah pembolehubah bersandar. 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan empirikal antara setiap aspek 
kecerdasan emosi dan hubungan antara setiap aspek pembolehubah kecerdasan spiritual. 
Selain itu, kajian ini juga mengenal pasti hubungan antara konstruk pembolehubah 
kecerdasan emosi dengan konstruk pembolehubah kecerdasan spiritual serta pengaruh 
konstruk pembolehubah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap 
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Rajah 1.2: Kerangka Konseptual kajian Pengaruh Kecerdasan Emosi  dan Kecerdasan 
Spiritual Terhadap Kepimpinan Transformasi   
(Sumber: dibina berdasarkan Bass & Avolio, 1995; Goleman, 1995, 1998; Amram, 2008, 
2009) 
 
Seterusnya, jika konstruk kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual memberi 
sumbangan pengaruh positif terhadap kepimpinan transformasi, satu model struktur dapat 
dibangunkan dan ia akan menjadi sumbangan bernilai kepada organisasi pendidikan. 
Justeru itu, pemilihan ketua jabatan, pengambilan staf baru, prosedur latihan dan 
pembangunan staf dapat distruktur untuk lebih fokus ke arah dimensi kecerdasan emosi 






1.11 Definisi Operasional  
  
Bagi menjelaskan kefahaman tentang konsep – konsep yang digunakan di dalam 
kajian ini, berikut adalah definisi operasi yang membawa maksud yang khusus dan sesuai 




1.11.1 Kepimpinan Transformasi 
 
Kepimpinan ialah proses dimana seseorang itu mempengaruhi anggota –anggota 
lain dalam kumpulannya ke arah mencapai tujuan dan matlamat kumpulannya itu. 
Koontz dan Weilhrivh (1992) menyatakan bahawa kepimpinan melibatkan pengaruh iaitu 
kebolehan mengubah sikap dan tindakan pengikut atau orang bawahannya dengan 
menggunakan pelbagai teknik dalam mempengaruhi individu lain. 
 
Kepimpinan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kepimpinan 
transformasi. Kepimpinan transformasi mengikut Burns (1978) adalah pemimpin yang 
memperkukuhkan ikatan jeleketan (cohesive) dalam suatu cara antara pemimpin dengan 
pengikutnya sehingga berjaya mempertingkatkan tahap motivasi dan semangat di antara 
satu sama lain.  
 
Menurut Bass (1990) kepimpinan transformasi menunjukkan kecemerlangan yang 
luar biasa kerana pemimpin berjaya mengembangkan minat pengikutnya dan 
mewujudkan kesedaran untuk menerima tujuan dan misi kumpulan. Pemimpin akan 
sentiasa memberi motivasi kepada pengikutnya untuk melakukan sesuatu di luar 
jangkaan.   
 
1.11.1.1 Meningkatkan Pengaruh 
 
Pemimpin mampu memimpin pengikutnya ke arah mencapai dan menjayakan 
matlamat organisasi dengan menunjukkan teladan yang baik untuk diikuti (Bass, 1998).  
Apabila pemimpin menunjukkan rasa hormatnya terhadap pengikut ia membantu 
meningkatkan keyakinan pengikut terhadap pemimpin seterusnya akan meningkatkan 
pengaruh terhadap pengikut.  Pengikut seterusnya menjadikan pemimpinnya sebagai 
‘role model’ untuk dicontohi.  
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1.11.1.2 Inspirasi Motivasi 
 
Pemimpin yang mampu memberi motivasi kepada pengikutnya dan menaikkan 
semangat juang serta berupaya dalam  menyahut cabaran mendatang untuk mencapai visi 
dan misi organisasi. Selain daripada menunjukkan etika atau contoh terbaik kepada 
pengikutnya, pemimpin juga berperanan untuk meningkatkan dan mengekalkan motivasi 
staf bawahannya dalam mencapai matlamat dan kecemerlangan organisasi.  
 
1.11.1.3 Stimulasi Intelektual 
 
Pemimpin yang bersedia menunjuk ajar pengikutnya dengan mengubah cara 
berfikir dalam menghadapi masalah-masalah teknikal ataupun peribadi. Pemimpin 
bersikap terbuka dan tidak mengutamakan status quo dan bersedia berkongsi idea, 
pengalaman dan mewujudkan perasaan saling percaya yang tinggi antara satu sama lain. 
Sikap pemimpin yang demikian menyebabkan pengikut berani dan tidak kekok dalam 
memberi pandangan. 
 
1.11.1.4 Memberi Pertimbangan Secara Individu 
 
Pemimpin yang akan memberi perhatian terhadap keperluan pengikutnya sama 
ada dari aspek jangkaan, aspirasi dan matlamat. Pemimpin juga menerima hakikat 
bahawa semua pengikut perlu ditangani dengan efektif kerana setiap individu mempunyai 
keperluan dan keinginan yang berbeza. Memberi galakan dan sokongan serta 
menghormati perbezaan pendapat dalam kalangan staf akan dapat mewujudkan suatu 
iklim yang selesa dalam organisasi. Justeru itu, interaksi antara pemimpin dengan 




1.11.2 Kecerdasan Emosi 
 
Goleman (1995) menjelaskan kecerdasan emosi sebagai kebolehan mengenalpasti 
dan mengesan perasaan orang lain dan mengambilnya sebagai pengalaman sendiri, 
empati, mempunyai motivasi kendiri dalam menghadapi konflik dan kesusahan dan 
berkebolehan untuk berinteraksi dengan berkesan. Dapatan kajian  beliau mendapati 
bahawa kejayaan seseorang dalam pekerjaan perlu diimbangi dengan aspek emosi. 
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Kekurangan kecerdasan emosi akan mendorong kepada perhubungan kerja yang tidak 
produktif. Dalam kajian ini, kecerdasan emosi dinilai daripada beberapa kebolehan, 
kemahiran atau kompetensi dalam aspek personal dan sosial seperti kesedaran kendiri, 
pengurusan kawalan kendiri, motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial. 
 
1.11.2.1 Kesedaran Kendiri 
 
Kecerdasan paling asas adalah keupayaan menyedari suatu perasaan dan dapat 
memberikannya identifikasi tertentu. Kesedaran kendiri didefinisikan sebagai mengenal 
pasti situasi atau keadaan dalaman seseorang, minat, sumber dan institusi. Kesedaran 
tentang pemikiran yang mampu merangsang perasaan tertentu serta menyedari apakah 
perasaan yang akan terbit akibat sesuatu tindakan. Aspek kesedaran kendiri dapat 
membantu seseorang pemimpin untuk membuat keputusan yang sejajar dengan pegangan 
dan nilai dirinya dan membuat penilaian yang  realistik. Pemimpin juga akan bersikap 
terbuka apabila menerima maklumbalas daripada orang lain, menyedari kekuatan dan 
kelemahan dirinya dan bersedia untuk belajar daripada pengalaman yang dilalui. 
 
1.11.2.2 Pengurusan Kawalan Kendiri 
 
Ia merupakan kemampuan untuk mengurus keadaan dalaman, nadi dan sumber 
seseorang. Menyedari apa yang berada di sebalik sesuatu perasaan atau emosi itu. 
‘Pengurusan kawalan diri’ membolehkan pemimpin itu mengalihkan emosi kepada 
perkara positif yang bersesuaian. Pemimpin yang dapat mengawal emosinya mampu 
melaksansakan sesutu tugas dengan mudah. Pemimpin juga dapat memulihkan  
kesedihan  emosinya dengan berkesan dan dapat mengelakkan dirinya daripada  kitaran 
emosi yang kritikal. 
 
1.11.2.3 Motivasi Kendiri 
 
Ia merangkumi kecenderungan emosi yang memberi panduan kepada seseorang 
untuk mencapai matlamat. Dengan adanya motivasi kendiri pemimpin itu akan lebih 
memberi  komitmen, berinitiatif dan berfikiran optimis. Oleh itu, pemimpin yang 
mempunyai aspek motivasi kendiri akan dapat membuat penilaian realistik dan tidak 






Suatu kebolehan yang menentukan bagaimana seseorang itu menjalin 
perhubungan sesama sendiri. Ia membolehkan seseorang mendengar pendapat orang lain 
dan dapat membezakan apa yang dikatakan oleh seseorang daripada tindakan dan 
penilaian yang bersifat personal. Dengan empati, pemimpin itu dapat menguasai sesuatu 
keadaan dan dapat bertindak dengan lebih bijak. Pemimpin berkebolehan merasai situasi 
emosi pengikutnya seperti perubahan nada suara, ekspresi wajah dan sebagainya. Oleh 
itu, aspek empati ini akan memudahkan pemimpin menjalinkan hubungan dengan 
individu lain. 
 
1.11.2.5 Kemahiran Sosial 
 
Ia merupakan kemahiran bertindak balas ke atas mempengaruhi keinginan 
seseorang. Dengan kemahiran sosial dapat memberi kelebihan kepada pemimpin untuk 
memujuk, berunding dan meyelesaikan masalah dengan individu lain. Pemimpin juga  
mempunyai kesedaran sosial dan menyedari tentang jenis perasaan yang cuba 
dikomunikasikan pada orang lain serta dapat menjalin hubungan silaturrahim yang sihat. 




1.11.3 Kecerdasan Spiritual  
 
Zohar (2001)  mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk 
menghadapi persoalan makna atau nilai, iaitu kecerdasan yang meletakkan tingkah laku 
dan hidup seseorang di dalam konteks makna yang lebih luas dan kecerdasan untuk 
menilai tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang 
lain. Kajian ini menggunakan model Amram (2007) yang mencadangkan lima teras 
kemampuan dan kebolehan kecerdasan spiritual iaitu Kesedaran, Kelembutan, Makna, 




Kesedaran merupakan suatu kebolehan seseorang untuk membangunkan 
kesedaran, instuisi dan mengsistesis pelbagai pandangan yang boleh meningkatkan 
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kesejahteraan dalam kehidupan seharian. Menurut Tart (1975) ’tahap sedar’ adalah 
kesedaran yang dimodulasi oleh struktur minda terhadap sesuatu perkara. Gardner (2000) 
pula menyatakan bahawa kemampuan seseorang memasuki tahap sedar yang tinggi akan 
meningkatkan kawalan terhadap fizikalnya dan secara tidak langsung menunjukkan 




Kelembutan merupakan kelurusan dalaman/jiwa dan perasaan kasih-sayang 
dalam kehidupan. Ia juga menggambarkan inspirasi, keindahan dan kegembiraan 




Makna merupakan suatu kebolehan untuk menghayati makna, mengaitkan aktiviti 
dan pengalaman dengan nilai serta membina makna yang akan meningkatkan fungsi dan 
kesejahteraan seseorang walaupun ketika menghadapi kesakitan dan kesengsaraan. 
Menurut King (2008) pengeluaran makna diri merupakan suatu kebolehan untuk 
membina makna diri dan tujuan dalam segala pengalaman berkaitan dengan fizikal dan 
mental. Ini termasuklah kebolehan untuk memahami, mencipta dan menguasai tujuan 
kehidupan. Menurut Recker (1997) hubungan di antara ’makna dan tujuan’ dengan tujuan 
hidup merupakan aspek yang penting dalam makna diri. Ini bermaksud seseorang yang 




Menurut Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (2008), istilah ’transcendent’ 
bermaksud ’bersifat melebihi dan mengatasi segalanya atau suatu kebolehan yang luar 
biasa’. Menurut Amram (2008) ’Menjangkaui/Transenden’ merupakan suatu kebolehan 
untuk menjangkau ego diri dan kesucian secara holisme untuk meningkatkan fungsi dan 
kesejahteraan hidup seseorang. Menurut King (2008) aspek ini meliputi semua aspek 








Kebenaran merupakan suatu kebolehan untuk menghadirkan diri, mengasihi dan 
menerima kebenaran dengan tenang, mempunyai hati dan minda yang terbuka, 
mempunyai sikap rendah diri dan amanah yang mana akan meningkatkan fungsi dan 




1.11.4 Kepimpinan Politeknik 
 
Kepimpinan merupakan satu proses interaksi sosial antara pemimpin dan 
kakitangan di mana pemimpin akan mempengaruhi kakitangan dalam mencapai matlamat 
organisasi (Zaidatol, 2003). Politeknik pula adalah institusi pengajian tinggi yang 
memberi pendidikan dan latihan kepada penuntut/pelajar dalam berbagai subjek teknikal 
dan vokasional di peringkat yang lebih tinggi (Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, 2008).  
 
Dalam kajian ini, kepimpinan politeknik adalah merujuk kepada kepimpinan 
ketua jabatan akademik di politeknik. Ketua jabatan akademik adalah ketua jabatan yang 
terlibat secara langsung dalam pengurusan yang berkaitan dengan proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik. Sebagai seorang pengurus dan pemimpin jabatan yang 
melibatkan diri dengan pentadbiran pendidikan tinggi, ketua jabatan akademik 
memerlukan kerjasama antara dua orang atau lebih individu untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan. Hubungan dengan staf bawahan diperlukan dari segi pembahagian kerja dan 
penyelarasan perhubungan untuk memperolehi kecekapan dan keberkesanan politeknik 
sebagai institusi pengajian tinggi. Selain itu, ketua jabatan akademik seharusnya 
mempunyai semangat dan kesedaran yang tinggi untuk membawa perubahan staf 




1.11.5 Pembangunan Model Persamaan Struktur (SEM) 
 
Model Persamaan Struktural atau Structural Equation Modeling (SEM) adalah 
lanjutan daripada analisis laluan dengan mengkaji pembolehubah pendam (latent 
variables). SEM merupakan suatu pendekatan statistik yang menyeluruh untuk menguji 
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hipotesis mengenai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah indikator 
(indicator/manifest variables) dan pembolehubah pendam (latent variables). Untuk 
membuktikan sesuatu nilai itu adalah sepadan atau fit model kepada data kajian, maka 
nilai khi kuasa dua (χ2) perlulah pada kadar yang menghampiri kosong (Hair et al., 2006; 






Kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual  yang terdapat pada seseorang 
individu terutamanya pemimpin akan menentukan tahap emosi dan spritual seseorang 
seterusnya memberi kesan ke atas prestasi pengikut atau orang bawahan yang dipimpin. 
Secara tidak langsung ia juga menjadi faktor penentu prestasi dan keberkesanan sesebuah 
organisasi. Kajian ini cuba melihat sama ada wujud hubungan yang signifikan antara 
aspek-aspek kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap amalan kepimpinan 
taransformasi ketua jabatan akademik serta melihat pembolehubah manakah merupakan 
penyumbang terbaik bagi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap amalan 
kepimpinan transformasi pemimpin.  
 
Secara terperincinya bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 
penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, rasional kajian, kepentingan kajian. 
Seterusnya skop dan batasan kajian, kerangka kajian serta defnisi definisi operasional 
kajian dikemukakan pada bahagian akhir bab ini. Bagi melihat penerangan tentang 
kajian-kajian lepas dan mengupas teori-teori yang berkaitan dengan kajian ini akan 
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